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Дисципліна “Технологія будівництва автомобільних доріг і тунелів” є 
основою підготовки студентів до самостійної роботи при будівництві 
гірничотехнічних об’єктів та автомобільних доріг. 
Технологія будівництва автомобільних доріг і тунелів – складова будь-
якого гірничого, промислового або цивільного виробництва є також основою 
проектування будівництва автомобільних доріг і тунелів. Дисципліна розглядає 
велику кількість технологічних і будівельних рішень. 
Мета написання методичних рекомендацій полягає в ознайомленні 
студентів з найбільш загальними питаннями вибору та обґрунтуванню 
необхідної кількості обладнання при будівництві автомобільних доріг, 
зважаючи на специфіку кожного розділу навчальної програми. 
У результаті вивчення дисципліни “Технологія будівництва 
автомобільних доріг і тунелів” студент повинен мати знання про види та склад 
дорожньо-будівельних процесів, організацію робочих місць при виконанні 
будівельних та ремонтних робіт, ознаки робочого місця, групування 
нормативних документів, склад проектів організації будівництва та 
провадження будівельних та ремонтних робіт, потоковість будівельних 
процесів, основи технологічного проектування, контроль якості будівельних 
робіт і продукції, види будівельних транспортних засобів та склад і оснащення 
вантажно-розвантажувальних робіт, складське господарство на будівельних 
майданчиках, види будівельних робіт та технології їх виконання, склад 
загального підготовчого періоду при будівництві автомобільних доріг та 
гірничотехнічних об’єктів, склад основного та заключного періоду. 
Практично студент повинен уміти визначати умови, в яких виконуються 
дорожньо- та гірничо-будівельні роботи, та враховувати вплив зовнішнього 
середовища на виконання будівельних процесів, які чинники слід враховувати 
при виконанні й організації будівельних робіт, розробляти технологічні схеми 
виконання будівельних процесів, застосовувати методики розрахунків 
параметрів технологій при будівництві, розробляти будівельний генеральний 
план та вибирати й раціонально компонувати машини та механізми для будь-
якого будівельного процесу, визначати якість будівельних робіт і будівельної 
продукції, витрати часу на виконання робіт та будувати графіки виконання 
робіт і розробляти проекти провадження будівельних робіт. 
Розв’язання задач при необхідності повинно ілюструватися схемами, 
рисунками або графіками. 
Методичні рекомендації до практичних занять передбачають виконання 
завдань як із викладачем, так і під час самостійної роботи. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЩІЛЬНЮЮЧИХ МАШИН ПРИ 
БУДІВНИЦТВІ НАСИПУ 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості ущільнюючих машин 
при будівництві насипу. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
 
Продуктивність катків визначається за формулою ( )
nt
v
L
bbHL
АП
пов
a
ooa
к
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +
−= , 3м  ,    (1.1) 
де А = ТКв; Т – тривалість зміни; Кв – коефіцієнт використання робочого 
часу (0,8-0,9); La – довжина захватки, м; Но – товщина шару, що 
ущільнюється, в щільному тілі, м; b – ширина вальця катка, м; bо – 
ширина смуги перекриття сліду попереднього проходу, м (bо = 0,2 м); v – 
робоча швидкість, м/с; tnов – час на поворот, с; n – необхідне число 
проходів по одному сліду. 
 
Продуктивність трамбувальної машини визначається за формулою 
,
n
vHB
АП oсc =  3м ,     (1.2) 
де Вс – ширина смуги, що ущільнюється, м. 
 
Продуктивність вібраційної машини визначається за формулою 
( ) ,o oo b b vHП А n
−=  3м ,     (1.3) 
 
Приклад 1. Визначити необхідну кількість катків для ущільнення ґрунту в 
насипі довжиною L = 1000 м та шириною B = 6 м, висотою мh 1= .Ширина вальця 
катка мb 5.1= , робоча швидкість годм3000=ν  ,час на поворот  .40секtпов = , 
довжина захватки аL  = 50 м, тривалість зміни годТ 8= , машини працюють 2 
зміни на добу (К), період виконання S = 5 діб, Но – товщина шару, що 
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ущільнюється, в щільному тілі (табл. 1.1), −n необхідне число проходів по 
одному сліду (табл. 1), Кв – коефіцієнт використання робочого часу(0,8-0,9). 
 
Таблиця 1 
 
Найменування і тип 
 
Глибина ущільнювання 
(великі значення для 
незв`язних ґрунтів), см 
Кількість проходів або 
ударів у різних ґрунтах 
1. Самохідні гладкі катки 
2. Причепні катки: 
   2.1 гладкі 
   2.2 решітчасті, ребристі та кулачкові 
важкі 
3. Самохідні кулачкові катки 
4. Причепні катки на пневматичних 
шинах 
5. Ущільнююча плита: 
   5.1 висота падіння 1 м 
   5.2 висота падіння 2 м 
   5.3 ущільнююча плита для 
ущільнення галечникових ґрунтів з 
необхідною силою до 22000 кгс, 
частота коливань 1200 в хвилину 
   5.4 ущільнюючі плити пересувні з 
необхідною силою 2000-10000 кгс при 
частоті коливань 600-3000 в хвилину 
для не зв`язних ґрунтів 
   5.5 ручні трамбівки з 
електроприводом при 450-600 ударів в 
хвилину. 
15-20 
 
10-15 
30-40 
 
25-30 
20-50 
 
 
60-80 
120-150 
 
80-120 
 
 
 
 
До 50 
 
 
 
20-30 
6-12 
 
8-12 
6-10 
 
8 
6-8 
 
 
5-6 
3-4 
 
3-4 
 
 
 
 
3-4 
 
 
 
2-4 
 
1.1. Продуктивність катків визначається за формулою 1.1, 
де вTKA = ; 
32,421
166,0
2,70
6
3600
40
3000
50
)2,05,1(15,0509,08 мПк ==
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +
−⋅⋅⋅=  
1.2. Загальний об`єм ґрунту 
36000161000 мLBhVк =⋅⋅==  
1.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN
к
к
н −=== 25,142,421
6000  
1.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
NN нм 4,152
25,14 =⋅==  
 
Приймаємо 2 машини 
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Вихідні дані 
№ вар Тип катка L, (м) L а , (м) t пов , (с) S, (діб) V, год
м  
1 4 600 30 60 7 2000 
2 3 750 80 45 3 1500 
3 2.1 2000 150 25 2 2500 
 
Приклад 2. Визначити необхідну кількість трамбувальних машин для 
ущільнення ґрунті в насипі довжиною L = 1000 м та шириною B = 6 м, висотою 
мh 1= . Робоча швидкість годм200=ν , період виконання S = 3 доби, машини 
працюють 2 зміни на добу (K), Но – товщина шару, що ущільнюється, в 
щільному тілі (табл. 1), −n необхідне число проходів (табл. 1), ширина смуги, що 
ущільнюється Вс = 2 м, тривалість зміни годТ 8= , Кв – коефіцієнт використання 
робочого часу (0,8-0,9); 
 
2.1. Продуктивність трамбувальної машини визначається за формулою 1.2, 
де вTKA = ; 
36,345
5
1728
5
6,020029,08 мПс ==⋅⋅⋅=  
2.2. Загальний об`єм ґрунту 
36000161000 мLBhVк =⋅⋅==  
2.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN
с
к
н −=== 36,176,345
6000  
2.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
NN нм 89,232
36,17 =⋅==  
Приймаємо 3 машини 
 
Вихідні дані 
№ вар Ущільнююча 
плита 
L, (м) S, (діб) V, ( год
м ) cB , (м) 
1 5.1 1500 5 250 2 
2 5.2 2000 7 300 2,5 
3 5.1 3000 10 400 2,8 
 
Приклад 3. Визначити необхідну кількість вібраційних машин для 
ущільнення ґрунті в насипі довжиною L = 1000 м та шириною B = 6 м, висотою 
мh 1= . Робоча швидкість V = 400 годм ,ширина плити b = 1м, bо – ширина смуги 
перекриття сліду попереднього проходу, м (bо = 0,2 м); період виконання 
S = 3 доби, машини працюють 2 зміни на добу (K), Но – товщина шару, що 
ущільнюється, в щільному тілі (табл. 1), −n необхідне число проходів (табл. 1), 
тривалість зміни годТ 8= , Кв – коефіцієнт використання робочого часу (0,8-
0,9). 
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3.1. Продуктивність вібраційної машини визначається за формулою 1.3, 
де вTKA = ; ( ) 3768
3
2304
3
14002,019,08 мПо ==⋅⋅−⋅=  
3.2. Загальний об`єм ґрунту 
36000161000 мLBhVк =⋅⋅==  
3.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN
о
к
н −=== 81,7768
6000  
3.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
NN нм 3,132
81,7 =⋅==  
Приймаємо 2 машини 
 
Вихідні дані 
№ вар Тип 
трамбувальної 
плити 
L, (м) S, (діб) V, ( год
м ) B , (м) 
1 5.4 500 4 250 4 
2 5.5 750 5 300 5 
3 5.3 1500 6 450 7 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МАШИН ПРИ БУДІВНИЦТВІ 
НАСИПУ З БОКОВИХ РЕЗЕРВІВ 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості машин при будівництві 
насипу з бокових резервів. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Експлуатаційне продуктивність бульдозерів визначають за формулою 
TK
K
KаbhnKП в
р
пн
1
2
1= ,    (2.1) 
де а, b, h – геометричні розміри призми волочіння ґрунту перед відвалом, м 
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(геометричні розміри призми волочіння визначають обміром в натурі); п – 
число циклів за годину роботи, визначається з виразу п = 
цt
3600
; tц – час, що 
витрачається на один повний цикл, с; Кн – коефіцієнт наповнення відвала, 
приймається для відвалів без відкрилків – 0,9; Кп – коефіцієнт втрат ґрунту 
при транспортуванні його до місця укладання; залежить від способів 
ведення робіт і відстані (приймають від 1 до 1,05); Кр – коефіцієнт 
розпушування ґрунту приймають 1,05-1,35; Кв – коефіцієнт використання 
робочого часу, приймають 0,85-0,90. 
 
Продуктивність робіт розраховують за формулою 
рц
в
Kt
qTK
П = ,     (2.2) 
де q = 2Lf; L – довжина захватки, м; f – поперечний переріз борозни, що 
вирізується, при зарізі ґрунту, м2; Т – тривалість робочої зміни, год; 
( ) упц ttnnv
L
v
Lt ++++= 1222
21
,   (2.3) 
де v1, v2 – швидкості руху автогрейдера відповідно при зарізі і переміщенні 
ґрунту, м/год; п – кількість проходів для переміщення ґрунту, вирізаного за один 
прохід зарізу; tn – час, що витрачається на один поворот автогрейдера в кінці 
захватки, год; ty – час на одну заміну установки відвала, год; Кр – коефіцієнт 
розпушування ґрунту. 
Довжину захватки призначають не менше 300-500 м (менші розміри при 
дощовій або, навпаки, посушливій погоді). 
 
Таблиця 2.1 
Бульдозери з 
неповоротним відвалом 
Універсальні  
Показники 
ДЗ – 29  
(Д – 535) 
ДЗ – 24  
(Д – 512А) 
ДЗ – 27  
(Д 572С) 
ДЗ – 25 
(Д – 522) 
Базовий трактор 
Довжина відвала, (b) мм 
Висота відвалу, (h) мм 
Т – 74 
2520 
800 
Т – 180 
3640  
1480 
Т – 130 
3200 
1300 
Т– 180ГП 
4430 
1200 
 
Приклад 1. Визначити необхідну кількість бульдозерів для розподілу ґрунту 
на ділянці довжиною L = 5000 м, шириною В = 10 м, висотою H = 0,7 м. Довжина 
відвала b = 2,52 м (табл. 2.1), висота відвала h = 0,8 м (табл. 2.1), а = h, довжина 
захватки L зах  = 50 м, швидкість робочого ходу v р  = 2 год
км , швидкість холостого 
ходу v х = 5 год
км , тривалість зміни годТ 8= , машини працюють 2 зміни на добу 
(K), період виконання S = 23 доби, п – число циклів за годину роботи, 
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визначається з виразу п = 
цt
3600
; tц – час, що витрачається на один повний 
цикл, с; Кн – коефіцієнт наповнення відвала приймають – 0,9; Кп – 
коефіцієнт втрат ґрунту при транспортуванні його до місця укладання; 
залежить від способів ведення робіт і відстані (приймають від 1 до 1,05); 
Кр – коефіцієнт розпушування ґрунту приймають 1,05-1,35; Кв – коефіцієнт 
використання робочого часу, приймають 0,85-0,90. 
 
Таблиця 2.2 
Показники ДЗ – 40  
(Д – 598) 
ДЗ – 31А 
(Д – 710А) 
ДЗ – 14В 
(Д – 395) 
Потужність двигуна, к.с. 
Розміри відвалу, мм: 
довжина 
висота 
Боковий виніс відвалу, мм 
Маса автогрейдеру, кг 
73 
 
3040 
500 
700 
7200 
108 
 
3700 
560 
800 
12000 
250 
 
4200 
700 
800 
18600 
 
1.1. Продуктивність бульдозерів визначаю за формулою 2.1 
де    годV
L
V
Lt
х
зах
р
зах
ц 035,05000
50
2000
50 =+=+=  
32,131887,0
1,1
119,0
3600035,0
36008,052,28,0
2
1
мП =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  
1.2. Загальний об`єм ґрунту 
3350007,0105000 мLBHVк =⋅⋅==  
1.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN кн −=== 77,2662,131
35000  
1.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
N
N нм 79,5232
77,266 =⋅==  
Приймаємо 6 машин 
 
Вихідні дані 
№ вар. Тип бульдозера L, м H, м B, м L зах , м S, діб 
1 ДЗ – 27  6000 0,5 7 100 30 
2 ДЗ – 25  4500 0,6 9 80 27 
3 ДЗ – 24  4000 0,65 12 70 25 
 
Приклад 2. Визначити необхідну кількість автогрейдерів для зведення 
насипів з бокових резервів на ділянці довжиною L = 5000 м, шириною В = 6 м, 
висотою H = 0,5 м, довжина захватки захL  = 400 м, поперечний перетин 
вирішуваної борозни при зарізі ґрунту 252,15,004,3 мbaf =⋅=⋅=  (табл. 2.2), 
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тривалість зміни Т = 8 год, машини працюють 2 зміни на добу (K), період 
виконання S = 10 діб, швидкість руху автогрейдера при зарізі v1 = 2 км/год, 
швидкість руху автогрейдера при переміщені ґрунту v2 = 5 км/год, кількість 
проходів для переміщення ґрунту, вирізаного за один прохід зарізу 3=n ;час, що 
витрачається на один поворот автогрейдера в кінці захватки хвtn 5,1= ; час на 
одну зміну установки відвала хвt y 30= ; Кр – коефіцієнт розпушування ґрунту, 
приймають 1,05-1,35; Кв – коефіцієнт використання робочого часу, 
приймають 0,85-0,90. 
 
2.1. Продуктивність автогрейдера визначаю за формулою 2.2 
рц
в
Kt
qTK
П = , 
де    ( ) упц ttnnv
L
v
Lt ++++= 1222
21
 
( ) годtц 58,15,0025,013235000
4002
2000
4002 =+⋅+⋅+⋅⋅+⋅=  
369,629
1,158,1
9,08152
мП =⋅
⋅⋅=  
2.2. Загальний об`єм ґрунту 
3150005,065000 мLBHVк =⋅⋅==  
2.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN кн −=== 82,2369,629
15000  
2.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
N
N нм 19,1102
82,23 =⋅==  
Приймаємо 2 машини 
 
Вихідні дані 
№ вар Тип автогрейдера L, м B, м L зах , м S, діб 
1 ДЗ – 31А 6000 4 500 7 
2 ДЗ – 14  4500 5 450 5 
3 ДЗ – 14В 400 7 350 6 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МАШИН ПРИ БУДІВНИЦТВІ 
НАСИПУ З ВИЇМОК АБО КАР’ЄРІВ 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
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при визначенні продуктивності та необхідної кількості машин при будівництві 
насипу з виїмок або кар’єрів. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Продуктивність скреперів визначають за формулою 
T
Kt
KKq
П
рц
внс
с
3600= ,     (3.1) 
де qс – місткість ковша скрепера, м3 (табл. 3.1); Кн – коефіцієнт наповнення ковша 
(від 0,8 до 1,2); Кв – коефіцієнт використання часу (0,85-0,90); Кр – коефіцієнт 
розпушування ґрунту (1,1-1,5); tц – тривалість робочого циклу, с; 
54321 ttttttц ++++= ,     (3.2) 
де t1,2,3,4,5 – відповідно тривалість: набору ґрунту, переміщення до місця укладання, 
розвантаження ґрунту з ковша, переміщення до місця завантаження, 
перемикань передач (в середньому приймають 60 с). 
 
Таблиця 3.1 
Місткість ковша, м3 
2,5-3 6-8 10 15 
Ґрунти 
Відстань шляху набору (розвантаження), м 
Супісь 15-20 20-30 30 35 
Легкий суглинок 20-25 25-35 40 40 
Важкий суглинок 25-30 40-50 60 70 
 
Продуктивність одноковшового екскаватора визначають за формулою 
3600 е н в
е
ц p
ТV K K
П
t K
= ,     (3.3) 
де Т – тривалість зміни, год; Vе – об'єм ковша екскаватора, м3; Кн – коефіцієнт 
наповнення ковша (табл. 3.2), Кв – коефіцієнт використання часу; tц – тривалість 
робочого циклу екскаватора (табл. 3.3). 
 
Таблиця 3.2 
Місткість ковша, м 3  
0,15-0,3 0,5-1,5 2 3-4 
Група ґрунту 
Коефіцієнт наповнення ковша 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,9 
0,8 
0,7 
– 
– 
– 
0,9 
0,8 
0,7 
0,65 
0,55 
0,55 
0,85 
0,8 
0,7 
0,65 
0,55 
0,55 
0,85 
0,8 
0,7 
0,6 
0,45 
0,5 
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Таблиця 3.3 
Марка екскаватора  Місткість ковша м 3  Тривалість робочого циклу, с 
ЕО – 3322А 
ЕО – 4121  
ЕО – 5122  
ЕО – 6121  
0,5; 0,8 
0,65; 1,0; 1,5 
1,35; 1,6; 2,8 
1,85; 2,34; 4,0 
15 
17 
20; 25 
23; 28 
 
Приклад 1. Визначити необхідну кількість скреперів для розробки виїмки 
на ділянці довжиною L = 1000 м, шириною B = 6 м, висотою H = 0,6 м, 
тривалість зміни годТ 8= , машини працюють 2 зміни на добу (K), період 
виконання S = 10 діб. Ґрунти – супісь. Місткість ковша скрепера qc = 2,5 м3. Кн – 
коефіцієнт наповнення ковша (від 0,8 до 1,2); Кв – коефіцієнт використання часу 
(0,85-0,90); Кр – коефіцієнт розпушування ґрунту (1,1-1,5); tц – тривалість 
робочого циклу, с; Відстань переміщення ґрунту Lпер = 500 м, відстань шляху 
набору і розвантаження Lнаб = Lроз = 20 м (табл. 3.1), швидкість набору і 
розвантаження Vнаб = Vроз = 4000 м/год, швидкість переміщення до міста 
розвантаження Vпер.роз = 10000 м/год, швидкість переміщення до міста 
навантаження Vпер.нав = 20000 м/год. 
 
1.1. Продуктивність скреперів визначають за формулою 3.1 
T
Kt
KKq
П
рц
внс
с
3600= , 
де     tц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5, 
год
V
L
t
наб
наб 005,0
4000
20
1 === , 
год
V
L
t
розпер
пер 05,0
10000
500
.
2 === , 
год
V
L
t
роз
роз 005,0
4000
20
3 === , 
год
V
L
t
загпер
пер 025,0
20000
500
.
4 === , 
годtц 1017,036000
60025,0005,005,0005,0 =++++= , 
356,1428
2,11017,0
87,015,2
мПс =⋅⋅
⋅⋅= . 
 
1.2. Загальний об`єм ґрунту 
336006,061000 мLBHVк =⋅⋅== . 
 
1.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN
с
к
н −=== 25,2556,142
3600 . 
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1.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
N
N нм 26,1102
25,25 =⋅== . 
Приймаємо 2 машини 
 
Вихідні дані 
№ 
вар 
Місткість 
ковша, м3 
Ґрунти L, м B, м H, м Lпер, м Vнаб = 
Vроз 
год
м  
Vпер.роз, 
год
м  
Vпер.нав, 
год
м  
1 6,3 Суглинок 
важкий 
800 10 0,4 800 4000 10000 20000 
2 10 Суглинок 
легкий 
2000 6 0,8 600 4500 11000 25000 
3 15-18 Супісь 1500 8 0,6 1000 5000 12000 30000 
 
Приклад 2. Визначити необхідну кількість екскаваторів для розробки 
виїмки на ділянці довжиною L = 5000 м, шириною B = 10 м, висотою H = 7 м, 
тривалість зміни годТ 8= , машини працюють 2 зміни на добу (K), період 
виконання S = 40 діб. Група ґрунту – 3 (табл. 3.2). Марка екскаватора ЕО – 3322А 
з місткістю ковша Vе = 0,8 м3; Кн – коефіцієнт наповнення ковша Кн = 0,7 
(табл. 3.2); Кв – коефіцієнт використання часу (0,85-0,90); Кр – коефіцієнт 
розпушування ґрунту (1,1-1,5); tц – тривалість робочого циклу, tц = 15 с 
(табл. 3.3). 
 
2.1. Продуктивність одноковшового екскаваторами визначаємо за 
формулою 3.3 
352,779
2,115
87,07,08,083600
мПе =⋅
⋅⋅⋅⋅=  
2.2. Загальний об`єм ґрунту 
33500007105000 мLBHVк =⋅⋅==  
2.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN
е
к
н −=== 99,44852,779
350000  
2.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
N
N нм 61,5402
99,448 =⋅==  
Приймаємо 6 машин 
 
Вихідні дані 
№ вар Марка 
екскаватора 
Група ґрунту L, м B, м H, м S, діб 
1 ЕО – 4121 2 6000 12 4 30 
2 ЕО – 5122  4 8000 8 6 45 
3 ЕО – 6121  1 10000 10 8 50 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АВТОМОБІЛІВ-САМОСКИДІВ, 
ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ ҐРУНТИ, ПРИ БУДІВНИЦТВІ НАСИПУ 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості автомобілів-самоскидів, 
що перевозять ґрунти, при будівництві насипу. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Продуктивність автомобілями-самоскидами розраховують за формулою 
ц
в
а t
KТQK
П 2= , т, 
де  Т – тривалість робочої зміни, год; Q – вантажопідйомність машини, т; К2 – 
коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля (0,95-1,05); Кв – 
коефіцієнт використання часу; tц – час повного циклу автомобіля, год; 
,год,t
v
l
v
ltц ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++=
21
 
де  l – відстань транспортування, км; v1 – швидкість руху порожнього 
автомобіля, 40 км/год; v2 – швидкість руху навантаженого автомобіля, 20 
км/год; t – час, що витрачається на навантаження і розвантаження (0,2 год). 
Кількість автомобілів-самоскидів N, що працюють в комплекті з 
екскаватором, визначають залежно від співвідношення їх продуктивності за 
формулою 
γ
а
э
П
ПN = , шт, 
де γ – щільність ґрунту, 1,8-2,5 т/м3. 
 
Приклад. Визначити необхідну кількість автомобілів-самоскидів. 
Тривалість зміни годТ 8= , Q – вантажопідйомність машини, 22 т; Кв – коефіцієнт 
використання часу (0,8); l – відстань транспортування, 2 км; Пе – продуктивність 
екскаватора, 779,52 м3 (практичне заняття 3, приклад 2). 
 
Продуктивність роботи автомобілями-самоскидами 
ц
в
а t
KТQK
П 2= , т, 
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де    годt
v
l
v
ltц 35,02,020
2
40
2
21
=++=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++=  
17,382
35,0
8,095,0228 =⋅⋅⋅=аП т. 
Кількість автомобілів-самоскидів N, що працюють в комплекті з 
екскаватором, визначають залежно від співвідношення їх продуктивностей. 
87,39,1
17,382
52,779 =⋅== γ
а
э
П
ПN шт. 
Приймаємо 4 машини. 
 
Вихідні дані 
№ вар. Q, т L, км v1, км/год v2, км/год γ, т/м3 
1 24 5 45 35 2,1 
2 20 4 35 25 2,0 
3 16 3 30 15 1,8 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТА 
РОЗРІВНЮЮЧИ МАШИН 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості розподільчих та 
розрівнюючи машин. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Продуктивність розподільчої машини 
вmр TKBVП = , 
де B – ширина одного сліду, м; Vт – робоча швидкість переміщення машини, 
км/год; Т – тривалість зміни, год; Кв – коефіцієнт використання робочого 
часу (0,8-0,9). Режим роботи на швидкості Vm ≤ 2 км/год нераціональний з 
погляду експлуатаційних характеристик машин. 
Продуктивність автогрейдера при виконанні обробних операцій 
визначають за формулою (у м2/год) 
ва TKtn
ВL
П 3600= , 
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де В – ширина одного сліду, м; L – довжина сліду, м; t – час проходження по 
одному сліду з урахуванням розворотів (табл. 5), год; п – оптимальне число 
проходів по одному сліду (табл. 5); Т – тривалість зміни, год; Кв – коефіцієнт 
використання робочого часу (0,8-0,9). 
 
Таблиця 5 
 
Тип автогрейдеру 
Вид управління 
відвалом 
Час одного проходу 
(l = 200 м) з 
урахуванням 
поворотів, с 
Оптимальна 
кількість проходів 
Легкий 1.1 Ручне 
1.2 «Профіль – 1» 
1.3 «Профіль – 2» 
260 
360 
400 
6 
3 
3 
Середній 2.1 Ручне 
2.2 «Профіль – 1» 
2.3 «Профіль – 2» 
230 
340 
380 
6 
3 
3 
Важкий 3.1 Ручне 
3.2 «Профіль – 1» 
3.3 «Профіль – 2» 
230 
355 
400 
8 
3 
4 
 
Приклад. Визначити необхідну кількість розподільчих машини та 
автогрейдерів при виконанні обробних операцій, на ділянці довжиною Lділ = 50 
км; шириною Bділ = 6 м; B – ширина одного сліду, 3м; Vт – робоча швидкість 
переміщення машини, 3 км/год; Т – тривалість зміни, 8 год; Кв – коефіцієнт 
використання робочого часу (0,8-0,9); розподільчі машини працюють 1 
зміну на добу (Kр); період виконання S = 5 діб. L – довжина сліду, 400 м; t – час 
проходження по одному сліду з урахуванням розворотів, 520 с. (табл. 5); 
оптимальне число проходів по одному сліду, n = 6 (табл. 5); автогрейдери 
працюють 2 зміни на добу (Ка). 
 
1.1. Продуктивність розподільчої машини 
змін
мTKBVП вmр
2
648009,083003 =⋅⋅⋅==  
1.2. Визначаю необхідну площу 
2300000650000 мLBF =⋅==  
1.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
FN
р
н −=== 62,464800
300000  
1.4. Необхідна кількість машин 
маш
SK
NN
р
н
м 92,051
62,4 =⋅==  
Приймаємо 1 машину 
2.1. Продуктивність автогрейдера 
зміну
мTK
tn
ВL
П ва
2
23,99699,083600
6520
40033600 =⋅⋅⋅⋅
⋅=⋅=  
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2.2. Визначаю необхідну площу 
2300000650000 мLBF =⋅==  
2.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
FN
а
н −=== 3023,9969
300000  
2.4. Необхідна кількість машин 
маш
SK
N
N
а
н
м 352
30 =⋅==  
Приймаємо 3 машини 
 
Вихідні дані 
№ вар. Vm, км/год B, м Lділ, км Bділ, м S, діб Тип автогрейдеру L, м 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
2,5 
2 
70 
60 
40 
5 
4 
8 
5 
5 
5 
1.3 
2.1 
3.2 
800 
690 
355 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИКА 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості асфальтоукладальників. 
 
2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Продуктивність асфальтоукладальника може бути визначена по формулі 
(т/зміну) 
vhBTКП в γ60= , 
де Т – тривалість зміни, год; Кв – коефіцієнт використання часу (до 0,9); h – 
товщина шару, що укладається, м; В – ширина смуги, що укладається, м; γ – 
необхідна щільність асфальтобетонної суміші, т/м3; v – швидкість руху 
укладальника, м/хв. 
 
Таблиця 6 
Товщина слою, см Швидкість, м/хв Товщина слою, см Швидкість, м/хв 
До 2,5 
3-5  
5,0 
2,5 
6-10 
≥ 11 
2,0 
1,6 
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Робота катків, що працюють з асфальтоукладальником 
Для визначення кількості катків проводять розрахунки з урахуванням типу 
катка, числа проходів по одній смузі при заданій швидкості. Число проходів по 
ширині покриття В визначають залежно від ширини вальців катка 
b
Bn 1,1= . 
Загальне число проходів одного катка по довжині захватки, що 
укладається, за зміну складає 
st
v
l
v
l
TKN в
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++
=
2
2
1
1
, 
де Т – число годинника в зміні, Кв – безрозмірний коефіцієнт використання катка 
за часом (близько 0,85-0,90); l1 – довжина ділянки смуги, що ущільнюється, м, 
l2 – довжина шляху для переходу на наступний слід, м; v1 і v2 – відповідні 
швидкості катка, м/хв, t – час на перемикання передач в кінці, хв; s – число 
окремих циклів ущільнення впродовж захватки у зміну, s = L/l1, де L – 
довжина захватки, м. 
Продуктивність одного катка при m проходах по одній смузі складе 
m
nN
П = . 
Приклад: Визначити необхідну кількість асфальтоукладальників та 
катків до них. Т – тривалість зміни для роботи асфальтоукладальника, 4 год; Кв – 
коефіцієнт використання часу (0,85-0,9); h – товщина шару, що укладається, 
5 см; В – ширина смуги, що укладається, 8 м; γ – необхідна щільність 
асфальтобетонної суміші, 2,2 т/м3; v – швидкість руху укладальника, 2,5 м/хв 
(табл. 6); L – довжина робочої ділянки, 5000 м; b – ширина вальців катка, 
1,5 м; Т – тривалість зміни для роботи катка, 8 год; l1 – довжина ділянки смуги, 
що ущільнюється, 100 м, l2 – довжина шляху для переходу на наступний слід, 
10 м; v1 і v2 – відповідні швидкості катка, 1 та 2 км/год, t – час на 
перемикання передач в кінці, 1 хв; s – число окремих циклів ущільнення 
впродовж захватки у зміну, s = L/l1, де L – довжина захватки, 300 м; m – 
кількість проходів по одній смузі, 5. 
 
1.1. Продуктивність асфальтоукладальника 
36,4595,22,2805,087,046060 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅== vhBTКП в γ  т/зміну 
1.2. Маса асфальту 
44002,205,085000 =⋅⋅⋅== γLBhQасф  т 
1.3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
Q
N асфн −=== 58,936,459
4400
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1.4. Необхідна кількість машин 
маш
KS
NN нм 79,062
58,9 =⋅==  
Приймаємо 1 машину 
 
2.1. Число проходів по ширині покриття В визначають залежно від 
ширини вальців катка 
87,5
5,1
81,11,1 =⋅==
b
Bn . 
2.2. Загальне число проходів одного катка по довжині захватки, що 
укладається, за зміну складає 
200719
100
300
3600
60
2
010
1
10
8708
2
2
1
1
==
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ++
⋅=
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++
= ,
,,
,
st
v
l
v
l
TKN в  
2.3. Продуктивність одного катка при m проходах по одній смузі складе 
24
5
206 =⋅==
m
nN
П  
2.4 Загальний об`єм асфальту 
3200005,085000 мLBHVк =⋅⋅==  
2.5. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш,
П
VN кн −=== 348324
2000  
2.6. Необхідна кількість машин 
маш,,
KS
NN нм 9662
3483 =⋅==  
Приймаємо 7 машин 
 
Вихідні дані 
№ вар h, см B, м Lд, м l1, м l2, м v1, 
км/год 
v2, 
км/год 
L, м m S, діб 
1 
2 
3 
2,5 
7 
12 
12 
9 
10 
4000 
6000 
7000 
150 
200 
80 
40 
30 
20 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
450 
400 
320 
3 
4 
6 
8 
7 
5 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АВТОГУДРОНІВ 
 
1. Дидактичні цілі 
Мета практичного заняття – формування умінь та навичок практичного 
застосування знань через виконання студентами індивідуальних завдань. 
Вид умінь, що набуваються: знаково-практичні – виконання розрахунків 
при визначенні продуктивності та необхідної кількості автогудронів. 
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2. Тематика 
Тематика практичного заняття відповідає робочій програмі дисципліни. 
Предмет практичної роботи: розрахункові вправи. 
 
3. Теоретичні відомості 
Продуктивність автогудронів розраховують за формулою (у т/зміну) 
,
tt
v
L
v
L
АТК
П
рн
21
в
+++
=  
де Т – тривалість зміни, год; Кв – коефіцієнт використання часу (0,85-0,9); А – 
місткість автогудрону, т; L – відстань доставки в’яжучого, км; v1 і v2 – швидкості 
руху відповідно навантаженого і порожнього автогудронатора, км/год; tн – час 
перебування автогудронатора на базі, год; tр – час на розлив в’яжучого, год 
(приблизно 0,1-0,2 год на 1 т в’яжучого). 
 
Приклад. Визначити необхідну кількість автогудронів. Т – тривалість 
зміни, 8 год; Кв – коефіцієнт використання часу (0,85-0,9); А – місткість авто-
гудрону, 10 т; L – відстань доставки в’яжучого, 2 км; v1 і v2 – швидкості руху 
відповідно навантаженого і порожнього автогудрону, 30 і 60 км/год; tн – час 
перебування автогудрону на базі, 0,2 год; tр – час на розлив в’яжучого, год 
(приблизно 0,1-0,2 год на 1 т в’яжучого). Машини працюють 2 зміни на добу 
(K), період виконання S = 50 діб. H – товщина шару в`яжучого 0,1 м; Lд  – 
довжина дороги, 5000 м; B – ширина дороги, 7 м; γ – щільність в`яжучого 
2,2 т/м3. 
 
1. Продуктивність автогудрону 
67,38
5,12,0
60
2
30
2
107,08
21
=
+++
⋅⋅=
+++
=
рн
в
tt
v
L
v
L
АТК
П  т/зміну 
tр = 151015,0 =⋅  год 
2. Загальний об`єм в`яжучого 
335001,075000 мBHLV дк =⋅⋅==  
3. Необхідна кількість машино-змін 
змінмаш
П
VN кн −=⋅=⋅= 12,1992,267,38
3500γ  
4.Необхідна кількість машин 
маш,,
KS
NN нм 991502
12199 =⋅==  
 
Приймаємо 2 машини 
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Вихідні дані 
№ вар А, т L, м v1, 
км/год 
v2, 
км/год 
Lд, м B, м S, діб 
1 
2 
3 
8 
14 
18 
3 
4 
5 
25 
35 
40 
45 
50 
55 
4000 
6000 
7000 
9 
8 
6 
40 
60 
70 
 
Оцінювання виконання практичного завдання 
 
Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку: 
♦ правильність розв’язань; 
♦ повнота структури розрахунків; 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
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